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Els articles apareguts en
aquesta revista, expressen
únicament l'opinió dels seus
autors. Sa Font únicament es
fa responsable dels articles
Editorials que expressen
l'opinió del Col.lectiu
S'Albelló
Aclaració
Quasi sense temps per
mor de les feines propies
de la nieva ocupació,
venda, netetja, factures,
etc., feines que després
de la venda de llibres del
col.legi s'acentua si cal
encara més, em pos a da-
vant la máquina d'esciure
per a fer quatra retxes si
es que em surten.
Per començar, ho faré
demanant disculpes per
la rebaixada de
 pàgines
que aquesta revista té. El
motiu no es altra que ens
hem quedat sense presu-
post. Quan començarem
l'any noranta, canviarem
de forma d'enllestir i ma-
quetar Sa Font, canvi que
en honor a la veritat ens
ha donat moltes satisfac-
cions a nivell d'acabat,
però que en quant a nive-
11 ecónomic, ens hem pas-
sat d'un bon grapat de
duros. De tenir un presu-
post per a vint i vuit pà-
gines, cap més hem deva-
llat de les quaranta i fins
i tot hem arribat a cin-
quanta sis, doblant així el
projecte inicial de les vint
i vuit
 pàgines.
 Amb tot i
amb això, aquesta retalla-
da de
 pàgines no vol dir
que Sa Font estigui en
fase terminal com es sol
dir, rés més llunyà.
 Sa
Font a partir d'ara comen-
ça de bo i de veres la
seva trajectoria a dins la
nostra petita historia ser-
verina. I ho farà, no ho
dubteu gens ni mica, per
puntualitzar amb les
seves plomes les actua-
cions dels nostres polí-
tics, homes públics per la
gracia dels nostres vots.
Sempre que alguna actua-
ció dels nostres gover-
nants no ens paresqui co-
rrecta, allá estará qualque
«fontaner» per a donar la
seva opinió. Es clar que
no sempre tenim la raó
de la nostra part, ni la
volem tampoc, sols hem
procurat fins ara refletxar
a damunt aquestes pàgi-
nes el que passa al nostro
poble, sense cap tipus
d'interessos particulars,
ni nostres ni dels nostres
amics.
Tornant al principi, (sa
puta xarrera hem perd)
procurarem que la retalla-
da sols sigui quantitativa,
mai del món permetrem
que ho sigui qualitativa.
A més «puedo prometer y
prometo», (això queda
molt bé) que l'any que ve
será un altra any.
Bé idó, per acabar, han-
lar desde aqui un SOS a
tota alma caritativa que
ens vulgui donar una mà
per a tirar d'es carro. Que
com ho podem fer?. Amb
un anunci. El batle a
principi d'anys ens digué
que la temporada es pre-
sentava xeraqueta i que ja
ens diria coses a mitjan
estiu. S'estiu ha passat i
encara esperam... l'any
que ve si Deu ho voL ES
QUE NOLTROS
DONA/V1 MOLTA BRAN-
CA!!.
Gràcies
 a tots els que
us anunciau a damunt Sa
Font. Voltros sou els que
ens financiu per sortir
cada més, esperam que
l'any que ve encara ens
aguanteu i ens doneu el
vostre suport.
Santiago Sevillano
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¡Todos con el fuego!
Era el miércoles 29 de Agosto. Me
encontraba en casa y me llamó la
atención las continuas pasadas sobre
el pueblo de un helicóptero, así
como los estridentes chillidos de si-
renas. Como los ruídos son ya nues-
tro pan de cada día, al principio no
hice mucho caso, pero a eso de las
doce salí al patio y enfrente, en el
repecho del Puig de Sa Font, una
densa humareda me lo hacía com-
prender todo. Una mano criminal,
sabe Dios por qué motivos, había
prendido fuego al hermoso pinar
que, cual verde alfombra, cubre la
ladera del monte a partir casi de las
últimas casas del pueblo.
Era esperado este incendio. Espe-
rado y temido como la peste. En
ocasiones distintas lo había anuncia-
do, de palabra y por escrito, que-
dando constancia de ello en las re-
vistas locales. Incluso, alarmado
ante las ramas secas residuales de
los pinos cortados en años anterio-
res, y que estaban esparcidas por
gran parte del monte, había alertado
al Sr. alcalde del grave peligro que
aquello suponía, suplicándole hicie-
ra cuanto estuviera a su alcance
para que aquellas ramas fueran re-
cogidas. Pero no me conformé con
ésto. Yo mismo fuí a Palma a de-
nunciar este peligro ante las altas
instancias de la administración auto-
nómica. Por dos veces fuí recibido
por el Sr. Director General de Agri-
cultura, mi buen amigo D. Lorenzo
Rigo. Me prometió, en la primera de
mis visitas, que mandaría un guar-
da forestal para que le informara
del problema; pero al repetir, sema-
nas después, mi visita me dijo que,
sintiéndolo mucho, su departamento
poco podía hacer ya que dicho
asunto pertenecía al departamento
de Medio Ambiente.
Por lo demás me aseguró que, de
conformidad con las demás leyes vi-
gentes, el propietario disponía de
dos arios para limpiar el monte, y si
probaba que la ganancia de la tala
de pinos había sido exigua, o no la
había habido, cosa muy fácil real-
mente, entonces podían las cosas
quedar como estaban. Una vez más
me convencí de la imposibilidad de
salvar un solo bosque en España. Al
revés del slogan televisivo: «¡Todos
contra el fuego!» sería más acertado
cambiarlo por este otro: «¡Todos con
el fuego!».
Porque a favor del fuego están
muchos propietarios de bosque, ya
sea para poder urbanizar la zona si-
niestrada, o para alcanzar permiso,
con la excusa de la quema, para cor-
tar pinos, o para convertir en pastos
para cabras y ovejas el monte cha-
muscado, o vaya Vd. a saber que
otras razones.
A favor del fuego están buscado-
res de setas, o cazadores, o personas
psiquicamente enfermas como los
llamados pirómanos.
A favor del fuego están, según ya
se sospechaba y se ha visto confir-
mado por hechos patentes, algún
que otro bombero e incluso, se dice,
miembros de Icona, se supone que
con fines crematísticos. La extinción
del fuego supone dietas elevadas.
A veces se prende fuego al bos-
que por simples venganzas. Se sos-
pecha también que los incendiarios,
en algunas regiones por lo menos,
puedan estar subvencionados por
algunas industrias e incluso por or-
ganizaciones extrangeras.
A favor del fuego está la indife-
rencia y falta de cooperación de mu-
chos ciudadanos.
A favor del fuego están algunas
leyes absurdas y contradictorias,
como antes reseñadas, por ejemplo,
y que andan dispersas por distintos
ministerios. Hace arios que, al pare-
cer, debiera haberse creado un mi-
nisterio del Medio Ambiente que
coordinara y asumiera la defensa de
la Naturaleza, en general, y la lucha'
contra los incendios forestales en
particular.
A favor del fuego está la negli-
gencia en intentar detener a quie-
nes, por las razones que sean, son
los autores materiales de tantos y
tan graves siniestros.
A favor del fuego están quienes,
sin malicia quizá de su parte, pero
sí con pocas precauciones y con fra-
gantes descuidos, encienden fuegos
en los bosques, como suelen ser los
llamados domingueros, excursionis-
tas, fumadores, etc.
A favor del fuego están... etc.,
etc., etc...
Como ves, querido lector, ante
tanto enemigo suelto, los bosques
están condenados a desaparecer.
Sólo unos pocos chalados los defien-
den. A estos chalados se acabará
por darles la razón. Pero desgracia-
damente será demasiado tarde. Por
entonces ya habrá ardido el último
de nuestros bosques.
Juan Servera, Pbro.
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«Yo también me opongo»
Quiero yo también dar mi opinión
sobre el PORT ESPORTIU, y mi opi-
nión, forzosamente tiene que ser de
rechazo. A las muchas, variadas y
poderosas razones, expuestas en el
número anterior, por la no aproba-
ción; quisiera que también se sume
la mía. ¿Se han preguntado de
dónde sacarán tantos cientos y cien-
tos de toneladas de piedra, necesa-
rios para hacer espolones y muros
de contención?. ¿Les gusta el aguje-
ro que se hizo, si la memoria no me
falla, en el monte de Son Corp, por
un motivo parejo a éste?. ¿Les gus-
taría ver desaparecer estas rocas,
que casi parece que se aguantan mi-
lagrosamente en este mismo lugar?.
¿Está amenazado este monte?. ¿Les
gustaría ver desaparecer nuestro
(con perdón de Ventura) Puig de Sa
Font?. Posiblemente a esto último
no llegaremos, por lo costoso, pero
de alguna parte tendrán que sacar
estos cientos, quizás miles de tone-
ladas de piedra. En resumen, que al
desastre ecológico marino, irá incer-
tablemente unido otro desastre te-
rrestre. Todo un poema.
A los «serverins», la opinión muy
generalizada es que «se mos pot
quigar damunt es morros», y perdo-
nen ustedes la expresión. Pero, a
tenor de los dos últimos números
de la revista, es «serverins» han
dicho ¡basta!. No, no son diez u
once artículos manifestando el re-
chazo.. No, allí está ASSOCIACIÓ
D'AMICS DE CALA BONA y tam-
bién el GOB LLEVANT, y detrás de
estas entidades hay mucha gente,
muchísima más numérica es la
gente que no se manifiesta, por la
razón (me lo han dicho a mi) de que
no se creen capacitados para escri-
bir, ni siquiera de la forma tan ele-
mental como la mía; a este colectivo
hay que tenerlo muy en cuenta por
lo numeroso; y luego están los que
firman, que no hacen otra cosa que
recoger el sentir del pueblo. Resu-
miendo: nos oponemos todos.
No asistí al pleno del Ayunta-
miento, donde se dió «luz verde» a
la «destrucción», y a tenor de como
se desarrollaron los acontecimientos,
lo lamento. Siempre me ha gustado
oir a una persona con conocimientos
superiores a los mios, disertar sobre
un tema que me interesa. Pero tam-
bién tiene «su aquel» oir a un señor
cuando «desbarra»; aquí tengo que
fiarme del columnista, y estoy com-
pletamente de acuerdo con él.
«Quien hace un cesto hace ciento»,
y al disparate tan monumental que
dijo, que ni siquiera quiero comen-
tarlo, se comenta por si solo, iría
acompañado de otros. Y esto es nor-
mal, normalísimo, si este señor,
Pedro Severa o «Llull» como guste,
diserta de un tema que desconoce,
los «patinazos» están asegurados.
Lo que tendría que hacer este señor
«padre de la criatura», «madre del
cordero», «cabeza de turco» de la
«destrucción», es contestar a todas
las razones expuestas. Y esto, no
sólo es necesario y coveniente, no.
ESTO ES OBLIGADO. ¿Lo hará?. Lo
dudo, sin lugar a dudas le resultará
más cómodo y fácil hacerse el «ga-
llito» aunque desafine, en su propio
gallinero, y aún más si se siente en
compañía de casi todas las demás
«gallinas». Ah, me olvidaba, seguro
que tiene las tres revistas a su dis-
posición. ¡Torero!. Posible, esto lo
veremos cuando salte a la plaza (re-
vista), le juzgaremos según maneje
el capote (razones) y también la mu-
leta (opiniones). Mientras tanto, to-
rero si pero... de «salón».
Quiero sacar a luz dos frases de
nuestro alcalde: «Ahora no se apro-
baría la urbanización d'es Puig de
Sa Bassa». ¡De acuerdo!. No debe de
ser grato para nadie ver es «Puig»
«coronado» y no precisamente de
laurel; si se dispone de un mínimo
de sentido ecológico, amor al pue-
blo y sentido común. A medida que
toma cuerpo esta urbanización, el
impacto es brutal, y este impacto
debe de sentirlo el alcalde y demás
édiles, aunque han demostrado que
«pasan» de ecología, urbanismo...
seguro que se sienten o deberían
sentirse también culpables.
«Rectificar es de sabios» ¡De
acuerdo señor alcalde! En eso si que
estamos de acuerdo; pero recificar a
tiempo, no para justificar un hecho
ya consumado. Ahora si que es el
momento de rectificar ¡Ahora Ahora
que solo habrá, si lo hay, simple pa-
peleo y no se tiene que retirar nin-
guna máquina ni lamentar ninguna
destrucción. Ahora señor alcalde
¡AHORA QUE ESTÁ VERDE!
El Ayuntamiento de Soller se
opone a que se haga más grande su
puerto. Quince mil firmas recogidas
en llucmajor, encabezada por el al-
calde y demás édiles, oponiéndose
al puerto de S'Esterella. En el Diario
de Mallorca, con fecha del 5 de oc-
tubre, el Delegado del Gobierno cri-
tica la excesiva generosidad del
Plan de Puertos Deportivos. Sin co-
mentarios.
NO CEDEREMOS.
NO CEDEREMOS, porque esta-
mos seguros de defender una causa
tan noble como justa.
NO CEDEREMOS, y al hacerlo,
evitaremos un desastre ecológico
(posiblemente dos) sin precedentes
en Mallorca.
NO CEDEREMOS, y así evitare-
mos que se pise a todo un pueblo
en beneficio (si es que lo hay) de
unos pocos.
NO CEDEREMOS, pensando en
las generaciones venideras.
NO, NO CEDEREMOS.
Y al no ceder, significa sencilla-
mente decir: NO AL PORT ESPOR-
TIU.
NO al corral marino. No a la cloa-
ca.
Mateo Servera «Fena»
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Vuit anys de malson
* 
Títul així aquest escrit perque de
tots es sabut que el lema d'aquest
ajuntament ha estat la destrucció de
la natura, i el poc respecte que han
tengut als serverins i cala millorers.
Quan s'han cansat de donar-nos
port esportiu, i vegent a on posaven
el peu, de cop i volta ens diuen que
a Pula volen fer un camp de golf i
esperau, que això no será tot, abans
de les properes eleccions ho voldran
deixar tot ben fermat, no m'estran-
yaria que volguesin aprovar apart
del de Pula un o dos camps de golf
més. El que está clar és que els
camps de golf només són excuses
per urbanitzar a foravil.la.
Amb el que no contaven aquests,
és amb l'oposició que li va sortir
dins el poble.
Tot va començar amb la manifes-
tació contra l'aventura d'en Ventura
(el Puig de Sa Bassa), a on s'hi ajun-
taren 150 persones més o menys, un
fet sense precedents a Son Servera si
tenim en conta que no hi havia ni vi
ni coca de franc. Però això no és un
fet aïllat,
 el G.O.B. llevant aquests
darrers anys ha multiplicat els socis,
arribant a ser sino el primer un dels
primers municipis amb major
númro de socis per habitants de tot
Balears.
La asociació AMICS DE CALA
BONA ha estat sense dubta lo que
ha produït malson a més d'un regi-
dor de l'ajuntament serverí. Com en
pedro Llull, que es pensava que el
seu super port tendria un èxit total,
i que ha vist com s'ha anat quedant
totsol. ¡Però no olvideu, els que
varen votar a favor del projecte, que
s'atraquen les eleccions!
El que jo no entenc, és com un
ajuntament votat pel mateix poble
es gira contra aquest, malgastant els
presupostos d'un munt d'anys amb
un poliesportiu mal plantejat i mal
situat, amb urbanitzacions gigants,
amb camps de golf, amb super ports
esportius... Perqué tot això?; per di-
ners?, per aconseguir alguna plaga
relevant a la Conselleria?, o per co-
llons!!!
Crec que per molt de temps que
passi ens recorderem dels 8 anys
que el Sr. Barrachina ha estat com a
Ba tic.
Tots sabem que el Sr. Batle no és
més que un peó a una partida d'es-
kac mogut per una rná poderosa
(econòmicament).
Però ell com a batle és el màxim
responsable de tot el que ha succeit
aquest periode negre de la història
de Son Servera.
Joan Carles D.
Por una medicina preventiva
• En el empeño de conseguir mejo-
rar la calidad de vida, uno no se
debe dejar deslumbrar por victorias
parciales y llegar a confundirse en
las metas ..
Hoy podemos sentirnos contentos
por poder disponer de un centro de
urgencias. Pero, por ello mismo no
debe interpretarse como lo máximo
alcanzable. Hoy por hoy se debería
exigir a los responsables, el poder
disponer del servicio de medicina
preventiva. ¿Cuántas vidas se po-
drian salvar con una atención de
este carácter?. No se trata mas que
de exigir aquello que nos pertenece,
el derecho a la salud.
Siendo bueno que colectivos di-
versos se ocupen de los más varia-
dos temas que interesan por lo
noble de sus reivindicaciones, no
podemos por lo mismo olvidarnos
de nósostros en lo fundamental;
nuestra salud.
Francisco Torvisco.
C0111.1 7G.11
Vivendes,
aparcaments i trasters
PER VENDRE
a Cala Millor,
Son Servera
Sa Coma
Informació a:
Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.
Avda. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR
Tel. 58 58 30
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RESTAURANTE - BAR
Avda. LAS PALMERAS
CERRADO POR VACACIONES
—.04.1-41"" • we.	 .Siow	 4
ESPECIALIDAD:
	 .
CARNES, PESCADOS, COCHINILLO
Y PAELLAS
Avd. Las Palmeras (Frente Hiper Gigante) - Sa Coma
Autoescuela
SON SERVERA
C/. Mayor, 1 - Tel. 56 71 12 - S. SERVERA
Av. J. Servera Camps, 39 - Tel. 58 66 69 - CALA MILLOR
COMUNICA:
Que con la nueva resolución del
Código de Circulación, el permiso de
las clases
A2 / B1 / B2 / C1 / C2
se pueden obtener a partir de los
18 años de edad
Disponemos de camión propio
para prácticas
.........	
.
r..
"ALTRES PLOMES
Vingueren ses pluges
Era el nom d'una pel•ícula, quan el cinema, era ver-
taderament cinema.
«Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l'aire passi com una estesa ma
suau i molt benigna damunt els amples camps».
(D'un fragment de Salvador Espriu)
Qui va caminant a una carrera desenfrenada. Tot s'ha
de fer aviat, lo que antany es necessitava anys, ara es fa
en una setmana.
Tal vegada es temps s'ha contagiat de la humanitat.
Lo que ha de ploure en un mes; ho plou en unes hores.
Després vénen els desastres: descargues elèctriques
més fortes de ses que mos pugui donar la central del
Murterar; tallades de llum, sense poder veure Cristal,
que no és poca cosa. Pobles incomunicats, parets ente-
rra, etc...
En el record, aquelles pasterades que els camperols
tenien que menjar, davall sa teulada, quan ses pluges
eren un art, igual que Galícia, i aquella meravellosa
pel•cula, que malgrat tanta d'aigua, també tenia coses
molt bones.
PESA VI
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ANY INTERNACIONAL DE l'AIFABETITZACIO
1990
RVERA
A LTRES PLOMES
Celebració del dia internacional de
l'alfabetització a la comarca de Llevant
L'Assemblea General de les Na-
cions Unides l'any 1990 Any Inter-
nacional de l'Alfabetització
va encomanar a la UNESCO la seva
organització i commemoració.
Amb la celebració de l'Any Inter-
nacional de l'Alfabetització es vol
posar en marxa un pla d'acció per a
l'erradicació de l'analfabetisme a
l'any 2.000 ja que la seva eliminació
és fonamental per aconseguir el be-
nestar, ja que «analfabetisme» és  si-
nònim de pobresa i marginació.
Federico Mayor Zaragoza, Presi-
dent de la UNESCO, diu clarament:
«Sense educació no hi ha llibertat».
També a la Universitat de Berkeley
trobam una inscripció molt signifi-
cativa que diu: «No hi ha major es-
clavitud que la pròpia ignorància».
L'any 1990 ha d'ésser el pòrtic
d'entrada cap a l'abolició de l'escla-
vitud i ens condueixi al regne de la
llibertat.
El Director Provincial del Ministe-
ri d'Educació i Ciencia de Balears,
Andreu Crespí Plaza, convida a tots
á juntar-se a aquesta empresa, cor-
poracions locals, Institucions, Enti-
tats, Empreses i persones que pu-
guin i vulguin contribuir perquè el
dret a l'Educació i a la Cultura arri-
bi a tots els homes i dones.
El Centre Territorial d'Educació
d'Adults LLEVANT, format pels
Programes Locals de Manacor, Sant
Llorenç, Son Servera, Capdepera i
Artà
 ha organitzat per tan laudable
motiu uns actes a celebrar de mane-
ra conjunta comarcal el proper DI-
JOUS DIA 8 DE NOVEMBRE i que
tindran lloc al municipi d'ARTA.
El programa d'activitats és el se-
güent:
A les 19 hores hi haurà una
TAULA RODONA, amb el tema:
«L'Analfabetisme a les portes de
l'any 2.000. Un problema d'infants i
adults».
Els components de la taula seran:
-Conxa Barceló, Responsable For-
mació del Professorat.
-Miguel Febrer, Missioner.
-Francisca Bauçá, Alfabetitzadora
del C.E.A. Llevant.
-Jaume Cabrer, mestre d'E.G.B.
-Florentina Romero, persona alfa-
betitzada.
Després de la Taula Rodona hi
haurà
 un refresc a Na Batlesa on
tots hi quedau convidats.
Preneu contacte amb aquest pro-
blema ja que la seva erradicació és
tasca de tots.
Jaume Sureda Massanet
Coordinador programa local
d'educació d'adults de
Sant Llorenç
INSTALACIONES
s.
 q 11,11eVedTel. 56 71 66 - SON SE
SlIJPER. CYWE127ritlk. !
AIVTE/VA PARADOLICA ESPECIAL CANALES PRIVADOS TV ESPAIQOLES
DESDE 725.000 p•ts.
ANTENA PARABOLICA COIV RECEPCION DE 35 CANALES DE TV EUROPEOS
DESDE .200_000 ic:its.
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Fontaneria
Calefacción
Energía Solar
B. Sumergidas
Piscinas
Muebles de baño y accesorios
Aire acondicionado
Instalaciones
de gas:
Butano:
Propano
Ciudad
RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle Lepan'to,13 - Tel. 56 75 59 S914 SERVERA
mrArvir,
FOTO ESTUDIO
?
djernandoTel. 58 63 45 Ad
Ana M.e Cruz Fernández
José Macizo Cañadas
Agente de Seguros
Plarellostrum
<7'•	 CI. Na Llambies. 3 - Tel. 588224
SEGUROS Y REASEGUROS	 07580-CALA MILLOR
COMUNICAT .... ... ".0111.111...:11~~~ , 1. 
CENTRE D'EDUCACIO D'ADULTS SON SERVERA
COMUNICADO DE PRENSA
El OEA de Son Servera inicia de
nuevo sus actividades para el curso
1990-1991.
Este Centro ofrece múltiples activi-
dades para los adultos a partir de 16
años, tanto en lo referente a la forma-
ción ocupacional como al desarrollo
personal y al empleo del tiempo libre.
Hay cursos ocupacionales que se
desarrollan en horario laboral y otros
que se realizan en horario de tarde-
noche para que puedan asistir las per-
sonas que tienen otras ocupaciones.
En ningún caso es necesario estar
inscrito en la Oficina de Empleo.
El plazo de matrícula estará abierto
hasta el. día 26 de octubre y las clases
comenzarán en su mayor parte entre
los días 5 y 15 de Noviembre y finali-
zarán a final de marzo, coincidiendo
con el inicio de Semana Santa, a ex-
cepción de las enseñanzas académicas.
La oferta formativa incluye este año
varios tipos de enseñanza:
ESTUDIOS OFICIALES
Alfabetización, Neolectores y Pre-
paratorio.
Certificado de Escolaridad.
Graduado Escolar.
.. Formación Profesional de P Grado.
Acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años.
CURSOS OCUPACIONALES
Inglés I y II INEM, 240 horas.
Alemán I INEM, 240 horas.
Alemán II Ayuntamiento,
horas.
Camarero INEM, 400 horas.
Cocinero INEM, 400 horas.
Recepcionista INEM, 403 horas.
Informática Ayuntamiento, 200
horas.
CURSOS Y TALLERES NOCTUR-
NOS
IDIOMAS
Catalán, Inglés, Alemán, Italiano.
ADMINISTRACION
Informática, Contabilidad, Mecano-
grafía.
TALLERES
Cerámica, Baile de Salón, Punt ma-
llorquí, Yoga, Gimnasia de Manteni-
miento, Cocina, Corte y Confección,
etc.
240	 El CEA espera que continúe labuena acogida que ha tenido el pro-
grama en años anteriores.
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COnFORT 3 f. A.
F ?OPRESA CONSTRUCTORA
PISOS
DE EXTRAORDINARIA CALIDAD
EN LA MEJOR SITUACION DE CALA MILLOR
(HIPER COLON)
DE 2,
 3y 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS
AMPLIAS TERRAZAS, ESCALERA DE MARMOL
ASCENSOR, T.V. SATELITE, etc...
NO SE LO PIENSE MAS
AHORA PUEDE SER PROPIETARIO DE SU
PROPIA VIVIENDA CON UNA ENTRADA DE
1.000.000 PTS •
RESTO GRANDES FACILIDADES HASTA 19 AÑOS
INFORMES:
CONSTRUCCIONES CONFORT 3, S.A.
Calle Sol Naixent, 20
Tel. 58 68 21
CALA MILLOR
Avda. Sol Naixent, s/n
Edificio Confort
Teléfono 58 68 21 - Fax 58 68 67
07560 CALA MILLOR
Mallorca
XERRIM XERRAM, BOCA DE PAM	 •••
Problemes Econòmics, Puig de Sa Bassa,
Repressió Franquista, Puig dels Cotesos Boys,
Nova Asociació, Gloses, Joan Banya, Golf,
Golf, Golf, Golf i més Golf...
-Com haureu vist aquest número
de sa milllor revista serverina té
menys pes que els anteriors. «Sa
Font» té problemes econòmics, o al-
menys això diu En Sevillano. I lo
millor es retallar col.laboracions. El
número dedicat al «Puig de Sa
Bassa» i el dedicat al «Port Espor-
tiu» pareix que han estat deficitaris,
econòmicament parlant. A molta
gent aquest estiu lis hi ha pegat una
escriguera rabiosa i com que En
Santi no sap dir que no a ningú...
Qualque dia haurà de començar....
Jo, abans que en retallin he decidit
autoretallar-me, els meus escrits, es
clar...
-EL PUIG DE SA BASSA, ja no és
EL PUIG DE SA BASSA... Li falta
SA BASSA...
-De moment la secció dedicada
als ANIMALS DE PLOMA no és
publicará. I aquest mes tampoc
 sor-
tirà
 el Segon Capítol del serial «Aca-
bem amb les festes del Franquis-
me».
-Parlant de serials, A que no
sabeu quina es la revista semanal
que té més venta a la llibreria D'en
Sevillano?... No és ni «Muy Intere-
sante», ni «Natura», ni «Tiempo», ni
«Cambio 16», ni «Man», ni... es sa
Tele Indiscreta... que conte amb an-
telació el que
 succeirà
 al bodrio
diari de les tres i mitja de TVE...
-Aquelles
 pàgines dedicades als
morts de la Guerra Civil o als morts
de la Repressió Franquista váren
tenir un
 èxit grandiós. Tothom en
parlava, uns per alabar la iniciativa,
altres per criticar-la... El cert és que
se'n ha xerrat molt del tema... Al-
guns han dormit malament de Ila-
vors ençà i d'altres ho han fet més
aplé... I qualque dia parlarem de la
resta dels morts, i també del
CONDE ROSSI i de les seves qua-
driles d'assassins...(Al local de la
Tercera Edat cada dia desapareixia
un exemplar de «Sa Font». Segons
els darrer informes, el lladre les se'n
duia a casa seva per torcar-se el cul
amb la revista que ell pensa que es
una MERDA...
-El «Puig de Sa Bassa» ara es co-
negut pel nom de «Puig dels Cote-
sos Boys»...
-Una quadrilla que té ganes de
tornar es sa del senyor Pedro Gual,
Ex-President de l'Associació de la
Tercera Edat. Va acceptar els resul-
tats de les urnes, però ara vol posar
nirviosos a la Junta Actual i a al-
guns regidors, anunciant la creació
d'una altra Associació, l'Associació
Muebles arano
te 1kr6anizacion Ca S'Ilerea
(Frente Casa Ford)
tel. 16 78 94	 Son Servera
Muebles todos los Estilos:
Moderno, Clásico, Colono, Juvenil, etc...
Tresillos 2 y 3 plazas
Sofás Nido y Sofá Cama
MUEBLE AUXILIAR
¡ATENCION!
¡MES DEL COLCHON!!
COLCHON Y SOMIER DE 90 CM. (PIKOLIN)
REGALO DE UN SENSACIONAL WALKMAN
COLCHON Y SOMIER DE 135 CM. (PIKOLIN)
REGALO DE UNA FANTÁSTICA
CAMARA FOTOGRÁFICA
APROVECHE ESTA OFERTA
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de Franquistes Resentits S.A.... L'A-
juntament té clar per a qui seran les
ajudes oficials i el local. Aquesta
quadrilla pareix que viu a un altre
món... Fins i tot l'Ex-President se'n
va anar a Palma a dir que l'amo En
Pere Joan era massa vell per ésser
President.... La resposta de dalt va
ésser que d'això es tracta... d'una
Associació de vells dirigida per
vells... Si no ets vell no pots ésser
President, ni tampoc anar al local...
Un altre cosa és de quin tipus ten-
guin el cor n'hi ha de vells en anys
que tenen un cor i una energia de
jovenets de devuit anys... I al sen-
yor Cual la gent no l'ha oblidat. Just
perdudes les eleccions ens varen fer
arribar unparell de gloses dedicades
a ell, que nosaltres varem decidir no
publicar. Ja u bastava amb el dis-
gust de perdre lapoltro na de Presi-
dent. Ara ha arribat el moment de
donar-les a coneixer... Tenc els origi-
nals, per si algú es pensa que les he
excrites jo. La glosda no és lo meu,
en surt millor tot seguit... Aquestes
són:
4n Gual ja no és President
però ho ha estat
Amb sa seva Dictadura
a tots ens ha assassiat.
En Gual no es pensava
perdre aquestes eleccions.
Es que menys es pensava
li ha anat amb traicions.
En Cual es un xeringo
tots es seus li van darrere
Per menjar sa greixonera
s'aficaren dins es bingo.
-I que me'n deis de s'escrit de
l'amo En Joan Banya defensant al
Senyor Ventura Rubí, l'amo de Ca
S'Hereu, l'urbanitzador d'es «Puig
de Sa Bassa» en companyia d'altres
depredadors. L'amo en «Banya» ja
s'ha oblidat de que altre temps era
socialista i ara defensa als senyors
urbanitzadors de les nostres mun-
tanyes. A mes, aquest estiu va in-
tentar recollir firmes per aconseguir
que no s'obrís al transit el Carrer
«Lepanto», el seu carrer... Volia fer
sa sesta aplè. Aquest home no s'a-
clara ni amb lleixiu de ca's Batle... O
som o no som l'amo en Joan... Vos
més que SOCIALISTA pareixeu una
mica FEIXISTA...
-Un ecologista u demanà al regi-
dor d'Urbanisme de «Son Golf»: I
ara qué? També golf a Pula?...
-El regidor li contestà: Pula, que
va homonet de Deu, a Pula, A Son
Corp i ampliació del de Sa Costa
dels Pins, i no hem feim un de pú-
blic perquè En Ventura no ens vol
regalar els terrenys, que si no...
-Golf... Esport no olímpic que
consisteix en pegar cops amb un
bastó a una piloteta, fins aconseguir
aficar-la dins un foradet. Especial-
ment practicat pels ex-regidors de
Urbanisme i pels regidors d'Urba-
nisme sense ex (per desgràcia)....
Sebastià
 Vives
«Pene ta»
En Gual ja no es President
no ho es ni ho será
Entre socios i no socios
a tots ens va assassiar.
Per tenir unes bones faves
hi ha d'haver bona meró.
No en tornará tenir ganes
de menjar sobrassades
ni d'escriure SA TARDOR .
Caramellos repartia
per guanyar ses eleccions.
Es seus i companyia
li tocaren es collons.
MERCERIA Punt
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS
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 56 76 34
I DE TELES MALLORQUINES 	CI. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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la Casa del Cuadro
ENMARCACION
GRAN SURTIDO DE POSTERS
DE PINTURA Y FOTOGRAFIA
ITLI/
l'Alti	 1.11 AtitiO
DISPONEMOS DE MATERIAL DE BELLAS ARTES
PINTURAS, LIENZOS, PINCELES, ETC
VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS
DE CALIDAD
Av. Juan Servera Camps, 26 - CALA MILLOR
Tel 56 81 81 -551557
*41~4WwARGUMENT
A Mestre Joan Ballester «Banya»
Com que anau molt en darrer que
vos faci unes glosses, malgrat no
som massa bon glosador us he fet
un petit argument per a contestar-
vos al vostre article del més passat.
Amb això
 no penseu que no us res-
pet, el que passa es que no puc
estar d'acord amb un fet que ens
afecta tan directament a tots, com es
el desgavell del Puig de Sa Bassa.
Amb tot i amb això,
 vull que sa-
pigueu que jo us respet i que crec
que la llibertat d'expresió está per a
dir el que un pensa. Si un está o no
d'acord amb vosté, això es «farina
d'un altra sac».
Altra cosa us vull dir, no deixeu
d'escriure a damunt Sa font, perque
estau segur que això, escriure i dir
el que un pensa, no ho fa tothom, i
aquest es el vostro mèrit i ho reco-
nec públicament, ara bé, pens que
aquest pic us heu equivocat.
Un abraç.
Ja fa uns anys que vos conec,
i mai m'ho hauria pensat,
estau segur que no entenc
com anau tan destrempat.
Está bé que defenseu
a la propietat privada,
però ara no mos pegueu
p'els ous aquesta potada.
Noltros sabem que en Ventura,
estima molt Son Servera,
va cedir «sa carretera»
fent molt bona compostura.
I a canvi de tot això,
en Ventura qué ha guanyat?
ben segur que un bon grapat!,
molt pié deu tenir es «sarró».
Mestre Joan glosador,
per més senyes Joan «Banya»,
no defenseu a un senyor
que es de lo més «viu» d'Espanya.
Jo vos creia socialista,
i així m'ho haviau demostrat,
però amb aquest desbarat
sembal que sou «curt de vista»
i una mica «conservat».
Per acabar, no voldria
que això ho prengueu malament,
lo que més m'agradaría
que vos agradi s'argument
i deixau-vos de pardaleria.
Santiago Sevillano.
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Toxicomanies: un nou recurs a la comarca de
Llevant
En pocs anys, la situació espanyo-
la en relació a l'assistència
 a les dro-
godependencies ha canviat molt.
L'extenció dels serveis assiten-
cials, amb les diverses modalitats,
es causa de que un nombre elevat
de pacients o persones afectades pel
consum de tota clase de substàncies
adictives (drogues i alcohol) puguin
esser atesses.
De la imatge que tenien a princi-
pis dels anys 80 de les mencances
de recursos per atendre a un toxico-
man solsament es coneixen algunes
«granges», avui dia comunitats tera-
pèutiques, i la idea de que no hi
havia res a fer, s'ha passat a finals
de la década del 80 a la creació d'al-
guns recursos com són:
-Centres d'acollida
-Serveis Sanitaris
-Serveis Socials
LCentres de dia
-Tallers d'activitats rehabilitadores
-Serveis d'integració
-Comunitats terapèutiques
-Servei de families substituides,
cta.
Tots aquets recursos afavoreixen al
malalt, ja que té un ventall molt
més ampli de serveis per aconseguir
la seva rehabilitació, i que en moltes
situacions, sense necessitat de aban-
donar la familia o la feina, pot resol-
dre les seves dificultats.
«El Plan Nacional Sobre dogras»
del Ministeri de Sanitat reflexiona
sobre aquesta situació per poder
ubicar i integrar els centres assisten-
cials pels drogodependents dintra
de la xarxa de salut.
Però els Ajuntament de Manacor i
la Comarca de Llevant (Artà, Cap-
depera, Sant Llorenç, Son Servera),
preocupats per la rehabilitació dels
seus afectats, no han esperat la deci-
sió del Ministeri de Sanitat i en
coordinació amb Creu Roja s'ha
creat un Centre d'assistència, sanita-
ria, psicológica i social per qualse-
vol afectat per les drogues i alcohol
en el qual també col.labora el Con-
sell de Mallorca.
També estan en tramitació per
formar part d'aquest projecte els po-
bles de la Mancomunitat del Pla i
Felanitx.
En el Centre Atenció Toxicoma-
nies -Llevant- es desenvolupa un
programa d'atenció dirigit a tota
persona afectada per les drogues i
l'alcohol, en el qual entre les finali-
tats a aconseguir podriem incloure:
*Aconseguir l'abstinència a totes
les drogues (Heroïna, cocaina, al-
cohol, etc.)
*Normalitzar les relacions fami-
liars i socials que normalment estan
molt deteriorades per les drogues.
*Rehabilitació i integració social
dels afectats.
Hi ha també un programa dirigit
a l'atenció de les families tant de to-
xicomans com d'alcoholics, i els
seus principals objectius són el de
informar orientar i intentar possar
en práctica estratègies que possibili-
tin la rehabilitació deis afectats, així
com implicar a la familia en el pro-
cés de tractament i integració social
deis seus fills.
Finalment es desenvolupa un pro-
grama de voluntariat específic en to- .
xicomanies dirigit a les persones de
la comarca de Llevant que sol.liciten
treballar voluntariament en el camp
de les toxicomanies.
Amb la finalitat d'aconseguir
aquests objectius, abans anomenats,
existeix un equip professional for-
mat per un metge, una psicóloga,
un assistent social i un grup de vo-
luntaris coordinats per l'equip
 tera-
pèutic.
 Les activitats del centre
estan en col.laboració directa i conti-
nua amb els Serveis Socials del mu-
nicipis que integren el projecte.
La experiencia própia després de
sis mesos de funcionament del cen-
tre d'atenció radica que sense haver
aconseguit la totalitat dels objectius,
si s'han aconseguit una serie d'ob-
jectius intermitjos que fan que les
posibilitats futures es contemplin
des de un caire relativament positiu.
*Drta. Provincial de toxicomanies
de Creu Roja (D Maria Bosch)
*Equip terapèutic del centre (M'
Antònia Palou, Julio Izquierdo,
Mateu Crespí)
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OY 1
Avda. Juan Servera Camps
(Bajos Edif. Antiguo Cine)
•Cala Millor
ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas
Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos
PASTELERIA_ I 4 PANADERIA
SALON DE TÉ
Gar-da.
ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES
C/. Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55
Estamos al servicio de todos nuestros clientes
y amigos con las especialidades que ya
conocen
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Alerta!!... amb els camps de golf
Darrerament no hi ha més que no
poguem fer un «ESPECIAL» per
qualque motiu. Quan no es el Puig
de Sa Bassa, es el Port Esportiu, per
no anar més en lluny i xerrar de
Floriana Pub, etc, tots ells, els espe-
cials, protagonitzats per als actors
serverins «REGIDORS BOIS», de la
prestigiosa escola «PROMOTORS-
URBANITZADORS ESTUDI
FILMS».
Quina estela
 d'èxits
 van deixant a
darrera!.
Amb una paraula, aquests ber-
gants que tenim per polítics, no s'en
van a dormir sense haver fet una
putada, i això que noltros les mar-
cam d'aprop, perque estau segurs
que si no fos per això, mumareta
meya, que seria de noltros!!!.
Pero, com aquell que no fa rés,
fent el colló, pam envant pam enrre-
ra, van fermant els embulls que més
lis convé, no sigui cosa que a les
«Romeo Sala, promotor», de l'esmentat
projecte.
pròximes
 no lis vagui tan bé corn a
les passades i llavors no entrin.
Clar que, malgrat a aquests xicots
les urnes no lis siguin tot lo favora-
bles que ells .voldrien, ja s'encarre-
garà
 el seu patró major per ferlís
una llista per aplegar-se llavors i se-
guir manejant el cotarro.
I xerrant de fermar, mira per a on,
després d'haver fermat com abans
deia lo.de Floriana Pub, lo del Puig
de Sa Bassa, Port Esportiu i altres,
ara, arnés, arnés, volen fermar l'a-
sumpte dels camps de golf. El pri-
mer de tots, a Pula.
Però clar, com tot, aquests projec-
tes de camps de golf tenen o poden
tenir vàries lectures. La veritat es
que la bellesa estática dels camps de
golf es impresionant. Tot una sèrie
de quarterades sembrades de jespa,
ben cuidades ningú pot dir que hi
vagui quantra la Natura.
Perque es llógic que tot el terreny
que abarca tal instal.lació esportiva
s'ha de netejar de matul.los i bru-
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tors i difícilment un incendi pot
afectar tal zona, es a dir, si volem
ser coherents hem de reconeixer que
un camp de golf en sí no es ni molt
manco destructiu, lo destructiu es el
que ve darrera.
Que s'han de fer una sèrie de ins-
tal.lacions, a més de uns habitatges,
hotel o petits bungalos, perque una
instal.lació esportiva d'aquest tipus
sigui rentable, estic totalment d'a-
cord, sempre que es faci amb
 racio-
nalitat
 i damunt uns estudis previs
de l'impacta
 econòmic
 que pot tenir
en la zona, així com del possibles
afectats
 per a la nova oferta. Ara bé,
el que es indubtable es que abans
d'aprovar
 aquests tipus de projectes
l'Ajuntament ha de calibrar molt se-
riosament las possibilitats del nostre
terme quant a acuífers, cosa que no
dubt que ho haurà
 fet. Altra cosa
será si, com diuen, l'aigua que em-
prearan será la residual de la Depu-
radora. Si això es ver,
 s'haurà
 de fer
tota una red de suministre que
vagui desde la Depuradora fins al
camp de Golf, red que es podrá
aprofitar per enllestir una xarxa de
riego per a totes les finques que de-
manin el servei.
Malgrat tot paresqui mel, el pro-
blema ve després, quan enllestit i
fet el camp de golf, hotel, ins-
tal.lacions, etc, llavors començan a
sortir plans pacials i proyectes urba-
nistics ensamblats amb aquéll que
ho enmerdan tot de ciment. Així es
com acaben totes aquestes ins-
tal.lacions esportives. Els avispats
promotors promoven, i volqui la re-
dundancia, els camps de golf com a
simples ofertas esportives i llavors
aprofiten la conjuntura per a fer mi-
lers d'apartaments i xaletets adosats
i aixe, es pot comprobar per tot
arreu a on s'han fet camps de golf.
En definitiva, jo no estic en quan-
tra d'un camp de golf com a projec-
te esportiu, es més, el que voldria
es que es fes un municipal a on po-
gués anar a jugar tothom, que es la
forma de popularitzar un esport,
donant facilitats i posant a l'abast
de la gent llocs a on fer-ho. Estic en
quantra del que llavors succeeix,
com abans comentava, en quantra
de tanta especulació, de tant de ci-
ment, de tanta i tanta Natura des-
truida per mor de projectes que si
bé en principi pareixen bons llavors
acaben sent bodrios que ens deterio-
ren de cada dia més, i que no fan
res per a millorar de forma real l'o-
ferta turística ja que augmentant les
places difícilment podrem superar
la crisi que afecta al sector.
Esper que els polítics deixin ben
fermat, aquest pic en benefici del
poble, aquest projecte i qualsevol
altre que es presenti, sigui a Son
Corp, o a Sant Jodi, sigui nou o
sigui un d'ampliació, fermat com
deia perque no es puguin sortir des
«botador» i fer el que cercan davall,
davall els promotors, sembrar ci-
ment i ciment.
Santiago Sevillano
BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR
C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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Quinze primaveres
Són quinze les primaveres
que dins el Maig cumplirá,
ja li falten molts pocs dies, •
¡Oh! si haguessin passat ja,
¿com será llavors la vida?
¿com será? ¿que passarà?
Quants de somnis color rosa,
guantes il.lusions es fa,
sembla que arribada l'hora
tot per ella ha de canviar.
¡Oh? joventut que ets de bella,
i quan plena de «candor»,
quant esperes de la vida
a on te gires, veus amor.
Qui pogués dar als teus somnis,
sempre de rosa el color,
dins totes les primaveres
que cumplirás en el món.
A vos diví Redentor
El vinticinc de Desembre
nasquéreu vos Nin Jesús,
per donar-mos bon exemple
en les vostres grans virtuts.
Nasquéreu dins una coya
a on les besties dormien,
elles amb els seus alens
vostre cos encalentien.
De palles l'humil bressol
a on vostre dolça mare,
hagué de posar el tresor
nat de les seves entranyes.
Pobresa, amor i humilitat
per aquest món predicàreu,
gran ensenyança deixàreu
i molts pocs l'hem practicat.
Tots els martirs tenguéreu
i en gran amor els sufrireu
per nosaltres pecadors
que tant, no ens mereixiem.
Les mans de la padrina
Vine veuràs la padrina
que fent randa sempre está,
sols per fer una becadeta
ella sa sol aturar.
Quantes feines han teixides
aquestes manetes seves,
vànoves,
 randes, cortines,
i mantellets, falagueres.
Diu que a l'hora de demà
ho tendrem per recordar
el seu pas per aquest món.
I que l'hora del oblit
arribi al seu esperit,
quan amb ella siguem tots.
Dolo almoina
Som horabaixa cansada,
som una rosa esfullada
perdut el seu esplendor,
som com la llantia apagada,
amb l'espera il.lusionada
de dolça almoina d'amor.
No d'aquell de jovenesa,
que m'omplia de dolcesa
el cor, i em feia vibrar,
si, del que és ple de tendresa,
que em'doni la fortalesa
d'esperar el que ha d'arribar.
Joana M Bordoy i Espina
y baches
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Hotel Levante, tota una institució a Cala Bona.
Para muchos lectores de SA FONT, trabajadores de
hostelería, terminar el verano y empezar el Otoño les
resulta muy beneficioso, acercarse a unas merecidas
vacaciones, terminar el aprendizaje de su profesión,
tener más tiempo tiempo de ocio y tantas otras cosas.
Pero dejemos que cada cual viva su inmediato presen-
te lo mejor posible recordando este último verano con
un comienzo flojo y terminación fuerte en ocupación
de plazas turísticas de nuestra zona costera.
Como otros arios los turistas han podido apreciar los
diferentes actos programados durante una semana
completamente dedicada a ellos, remontándose sus
inicios al ario 1980 y continuando anualmente. Nues-
tras felicitaciones a sus promotores, organizadores,
participantes y patrocinadores.
Con la certeza de no poder dar información de todos
y cada uno de los establecimientos turísticos de la
zona, cada año intentamos concentrar nuestra informa-
ción en una determinada empresa, interesándonos
principalmente por la opinión del empresario, Director
y personal cualificado para que de alguna forma sean
representantes del Colectivo Turístico de nuestra zona,
siendo los autores del reportaje Rosa Zamorano y Joan
Massanet los cuales para esta ocasión visitaron el
HOTEL LEVANTE de Cala Bona.
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El HOTEL LEVANTE tiene 202
habitaciones, se inauguró el 25 de
Abril de 1963. Su consejero Delega-
do es: D. Pedro Llinás Carbonell, su
Director es: D. Juan Vaquer Calden-
tey; Su Jefe de Personal y compras
es: D. Juan Jesús Tudela Bueno, Su
jefe de Recepción es: D. Miguel Ser-
vera Galmés, su jefe de Cocina es:
D. Jaime Melis Rosselló; la Gober-
nante es: D' María Vives Sureda; el
Jefe de Bar es: Serafín Morey Lla-
brés y el Maitre es: D. Diego Otero
Cerro. Todos ellos tienen a sus ór-
denes un personal muy competente
y eficaz que sirve para llevar a cabo
la siempre difícil tarea de entrete-
ner, servir y cuidar al cliente lo
mejor posible con mucha eficacia y
profesionalidad.
Nuestra más sincera felicitación a
todo este equipo de trabajadores y
Directivos, de forma preferente y es-
pecial al Consejero Delegado D.
Pedro José Llinás Carbonell el cual
es muy respetado y querido por
toda la gente relacionada con el tu-
rismo. Además es un empresario
pionero de esta zona costera de Cala
Bona y Cala Millor, admirado por
todos de su experiencia, seriedad y
alegría siempre demostrada con su
presencia, al cual pedimos para
todos los lectores de SA FONT que
nos haga un resumen del Hotel Le-
vante desde su inauguración hasta
la actualidad.
-Nosotros comenzamoa al ario
1963 con mucha ilusión y hemos in-
tentado formar con el paso de los
arios un establecimiento con carisma
propio. Los primeros arios fueron
difíciles, además recuerdo que antes
de construir este Hotel habíamos
buscado unos solares para construir-
lo en Cala Millor y finalmente deci-
dimos hacer el proyecto en Cala
Bona y todos estamos muy conten-
tos de ello.
-Con qué clientela empezaron?
-Ingleses, mediante la agencia
Thomson, continuando siempre con
la misma agencia.
-¿Qué recuerdo tiene de estos ini-
cios?
-Mucha gente sabe mis inquietu-
des por la Agricultura, nunca me
había hecho la idea de ser Director
de Hotel y las circunstancias me
obligaron a serlo, tengo muy buenos
recuerdos de aquellos momentos y
en la actualidad el Director Joan Va-
quer Caldentey ya estuvo con noso-
tros en nuestro inicio. Lleva 12 arios
al frente de la Dirección, he tenido
un buen sucesor.
-Preguntamos al Director Juan Va-
quer si los clientes se encuentran a
gusto en Cala Bona?
-Creo que sí, hay un gran porcen-
taje que repiten su estancia en este
Hotel y esto me indica que el cliente
se ha ido contento y profesional-
mente me satisface.
-Las instalaciones y Servicios de
Cala Bona son los más adecuados
para atender la demanda turística
de la zona?
-Se podrían mejorar, no son
malas, pero entre todos, comercian-
tes, hoteleros y Ayuntamiento se
podría intentar mejorar la limpieza,
tráfico, mido, seguridad, etc. Aun-
que se han mejorado en los últimos
arios se podrían mejorar más.
-Sobre temas profesionales pre-
guntamos al Jefe de Personal y
Compras D. Juan Jesús Tudela.
¿Hay buenos profesionales en esta
zona?
-Profesionales hay pocos, justa-
mente en el programa de Thomson,
lo que se pretende es buscar profe-
sionales, responsables de su trabajo,
porque nos hemos encontrado con
gente que viene de vacaciones; quie-
re un buen Hotel y un buen servi-
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cio, siempre nos lo recuerda la
agencia de viajes, nosotros hacemos
lo posible gastando dinero y esfuer-
zo en su formación, porque pensa-
mos en un futuro próximo es el
éxito del turismo. Actualmente hay
una inmensa masa que trabaja en
hostelería y no se puede decir que
sean profesionales.
-Qué ambiente creáis en el Hotel
con el Turista?
-Un ambiente muy familiar y
tranquilo donde se olvide por unos
días el bullicio de las ciudades de
su procedencia, encontrándose cerca
del mar y de un puerto de pescado-
res sin grandes aglomeraciones de
gente.
Además J. Tudela opina que la
gente de Son Servera ve a Cala Mi-
llor con dos municipios y en cambio
a Cala Bona como patrimonio total-
mente suyo, aunque se tenga un
poco abandonado, Cala Bona tocaría
ser la niña bonita del Ayuntamiento
de Son Servera.
-¿La principal preocupación de
este último verano?
-
Por unanimidad el total descon-
trol de la circulación de motos, el
niído que hacen y las velocidades a
que circulan, tanta suerte de no
haber contabilizado accidentes pero
sí se ha dado una mala imagen al
turista. Pediríam,os un mayor con-
tfol a las autoridades competentes.
-Opinión del próximo embelleci-
miento de la zona de Cala Bona?
Sr. Llinás?
-Así como actualmente estamos
no nos quejamos, así como se piensa
hacer no veo una solución clara, ni
práctica. Siempre nos adaptaremos
Sr. Vaquer?
-Hasta el Hotel Atolón lo entien-
do perfectamente, porque es una
zona muy ancha y adecuada para
ello, en cambio del Atolón hasta
aquí la zona se complica.
Sr. Tudela?
-Los más entendidos, los arquitec-
tos deberían empezar a trabajar en
un proyecto del Hotel Atolón hasta
Cala Bona incluido un puerto de-
portivo. De cómo se puede o debe
hacer el puerto deportivo es otro
tema que se debe estudiar, tal como
está el puerto ahora mismo, está
abandonado, sucio, está mal hecho,
mal concebido, la boca de entrada al
puerto mira justamente al Norte,
muchas veces dificulta la entrada.
Aprovechando que se tendría que
arreglar este puerto, embellecerlo,
crear unos amarres, para luego lla-
marse deportivo o remodelado el
existente pero el Ayuntamiento de-
bería mirar donde se resuelve no
con un sólo arquitecto sino con un
equipo de arquitectos.
-¿Opinión de las fiestas que se
preparan al turista?
Sr. Llinás?
-Los turista son muy agradecidos
con cualquier atención recibida, an-
teriormente hacíamos la fiesta por
Santa Marta, la cual consistía en
prepararles una comida, una misa,
un regalo por habitación, mediante
un sorteo. Posteriormente y con la
iniciativa de la Asociación Hotelera
se traspasó esta fiesta a la Semana
del turista.
-Sr. Director ¿cómo vive el turista
esta semana en este Hotel?
-Aparte del programa general de
la zona, nosotros hacemos nuestro
programa, con actividades diarias,
con fiestas especiales, elección de
miss, hacemos una cena de gala, te-
niendo en estas fechas muchas repe-
ticiones lo cual indica que acerta-
mos nuestras actividades.
-¿Cómo se porta el personal por
estas fechas?
-Siempre se disfrazan, el personal
nuestro participa plenamente con el
turista y no se porta así por casuali-
dad, el personal se siente identifica-
do con la empresa, mejor que de
empresa son de casa, tanto el direc-
tor como el personal estamos pen-
dientes de esta semana del turista y
ellos se sienten mimados, cualquier
cosa les cae bien, y ellos participan,
intentando que la gente que viene
de vacaciones no se encuentre como
en su casa sino mejor, y este ario lo
estamos consiguiendo al 100 x 100 y
el ario próximo será mejor.
-Terminando la entrevista tuvi-
mos unos momentos de recuerdo
para Don Juan Llinás coincidiendo
por unanimidad en su buena labor
organizativa en Cala Millor y su
poco reconocimiento en la parte de
Sant Llorenç, con motivo del paseo
que lleva su nombre.
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Son Servera (Mallorca)
Reservas al
Tel. 56 79 02
CERRADO HASTA PRINCIPIOS DE AÑO
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Jaume Melis, cuiner major
Con la entrevista que tuvimos con
el chef Jaime Melis Rosselló, perso-
na simpática, amable y jovial, aman-
te de su familia casado con Magda-
lena Quetglas, tiene 9 hijos y nos
habla de todos ellos con gran pa-
sión.
-Jaime, ¿de profesión?
-Cocinero de toda la vida, empecé
a los trece arios, de pinche, en el
«Latitud 39», de Porto Cristo.
-Su plato favorito para comer.
-Algo muy sencillo, el «pa amb
oli»
• -¿Que cocina admira más?
-La Mallorquina.
-¿Que preparó para la cena de
gala?
-Como no me acordaré de todos,
había una variedad de 50 platos di-
ferentes.
-¿Cual es su especialidad?
-La langosta a la americana y la
paella, cada martes a las 4'30 it pm
hacemos una demostración sobre su
preparación y de la sangría. Los
clientes dedican una atención espe-
cial.
-¿Recuerdas alguna anécdota?
-En una demostración de hacer la
paella, un cliente se me acercó y me
dijo que me conocía del ario 1965, lo
cual me sorprendió mucho.
-¿A que dedica el tiempo libre?
-Tengo una finca en el campo, con
animales, un estanque con peces, or-
ganizamos alguna comida familiar.
-Jaime, ¿que prefieres, deporte o
música?
-Deportes, todos principalmente
fútbol, seguidor del Barça, Mallorca,
Porto Cristo y naturalmente el
Badía. Música romántica.
-¿Has participado en algún con-
curso o certamen de cocina?
-Participé en la muestra de Cala
Millor. También dando clases de co-
cina en Manacor principalmente a
amas de casa.
-Esperamos muchos éxitos profe-
sionales a este gran Chef Don Jaime
Melis.
Terminados nuestro reportaje lle-
gamos a la conclusión de que Cala
Bona nuestra niña bonita, debiera
ser nuestra niña mimada, cuidada y
limpiada de suciedad y ruido, em-
bellecer el puerto sin perder su en-
canto y ese sabor serverí tan íntimo
que siempre estuvo ligado a ella
desde el principio de su existencia.
Este ario en esta simpática semana
del Turista, nuestros pasos han sido
en Cala Bona, Hotelera y marinera
que trae cada día en su brisa recuer-
dos que se remontan a una Cala
Bona virgen que en su día conociera
Don Pepe Llinás uno de los promo-
tores Hoteleros de nuestra zona le-
vantina.
Nuestra meta felicitar, al Hotel
Levante de Cala Bona y a cuantos
turistas han depositado desde hace
tantos arios su confianza, esta sea
por muchos arios.
Fotos: Hotel Levante
Foto Fernando
Restaurante Bar
PORT VELL
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GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.° 22.775
Av. J. Servera Camps, 46
	 07560 CALA MILLOR
Tels 58 58 80- 60
	 SON SERVERA (Mallorca)
ISEGUROS     
Operamos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofertadas sean siem-
pre las más convenientes para nuestros clientes.
DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:
* MUTUA GENERAL DE SEGUROS (Todos los ramos)
* MUTUA NACIONAL ASEGURADORA (Todos los ramos)
* A.G.F. (Todos los ramos)
* LA PREVISION MALLORQUINA (Enfermedad y Acctes. Profes.)
* SANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* ALIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria(
RAMOS: Vehículos, Multirriesgos (Hogar y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad
Civil General, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individual y Colectivos
(Colegios), Planes de Jubilación y Planes de Pensiones, etc.
BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA
ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES
Cra. Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40
ESPECIAL
Sé cert que molts de lectors pen-
saran que de sobte m'he tornat boig,
si ja no hi estava, quan vegin que
public aquest capítol que és conti-
nuació dels cinc primers publicats a
una revista de Cala Millor, perquè
faig molt senzill...
Fa una temporada na Bel Metge,
directora d'aquella revista, estava
molt interessada en qué li donas
qualque cosa per publicar, pez-1) des-
prés dels disguts que els 5 primers
capítols li varen donar, i de la seva
brega amb en Sevillano (no us la
cont amb pels i senyals perquè no
és apta per a persones amb proble-
mes cardíacs, hepàtics
 o circulato-
ris...) i per molts de motius més, he
decidit no tirar aquest article a sa
paperera i demanar al Director de
«SA FONT» que el publiqui. En
Santi, com sempre, m'ha donat el
seu ajut, no com altres que quan et
necessiten els trobes per tot arreu i
quan és al revés pareix que s'han
evaporat.
Esper que Na Bel no s'ho agafi
malament, si és possible agagar-ho
bé, i que els lectors de «SA FONT»
acceptin les meves explicacions. Sé
que darrerament en tenc molts en
contra meya... Fins i tot l'altre dia
em contà en Sevillano que una anti-
ga col.laboradora de Sa Font va dei-
xar de col•laborar perquè els meus
articles no li agradaven (a mí em
deia el contrari, tot eren enhorabo-
nes...) Ara diu que tornará a escriu-
re, firmant amb un seudbnim, per-
qué jo ja no m'afic amb sa fent, ja
m'he centrat??? Aquesta
col•laboradora, que no en té cap  pèl
de SOCIALISTA, per molt que en
presumesqui, M'HA DONAT FOR-
CES PER SE MÉS CRÍTIC, MENYS
CENTRAT, I MENYS EDUCAT...
Grácies Senyora, si és que en tenia
cap pel de Senyora...
La meya intenció, i supós que sa
de Na Bel Servera (aquesta sèrie pa-
reix que li ha creat molts de proble-
mes amb els nostres democràtics i
tolerants regidors...) era que aquesta
sèrie
 dedicada a la neteja del nostre
consistori s'acabas amb el capítol n°
5, però per distints motius almenys
tendrá un altre capítol.
Hi ha un parell de preguntes que
estan esperant una resposta i per
donar satisfacció als curiosos, que
n'hi ha molts, a aquest capítol en
contestaré un parell, les que a mí
m'han parescut més importants i in-
teressants... Totes ses excuses són
bones per seguir escrivint...
1.-Per qué has publicat aquest se-
rial al «Cala Millor 7» i no a «Sa
Font»?...
Cree que al capítol V va quedar
bastant ben explicar, o almenys això
em pensava jo. Crec que el futur del
nostre poble passa per Cala Millor i
havia de donar-los un poc d'ajut a
totes aquelles persones calamillore-
res que estan preparant les seves
instes, al marge dels grups de pres-
sió económica...
A més porqué havia promès
 a Na
Bel Servera que li faria arribar un
parell de col•laboracions de caire
polític, i no podia deixar de cumplir
amb la meya paraula.
2.- Té «SA FONT» l'exclusiva dels
teus articles?
-Ningú més que jo té l'exclusiva
sobre el que escric. No vos podeu
imaginar s'enrabiada que va agafar
En Sevillano quan va veure que jo
havia donat es serial al «Cala Millor
7», però com a demócrata que és va
acceptar les meves raons. Per com-
pensar estic escrivint un altre serial
per «Sa Font» que durà el títol de
«Acabem amb les restes del Fran-
quisme...», quie esper tengui més
èxit
 que aquest. El que passa és que
em dóna més satisfaccions escriure
a «Sa Font» ja que és una revista to-
talment independent, serverina i
que no cerca cap tipus de beneficis
económics. Malgrat Na Bel s'em-
prenyi tenc que dir que el «Cala Mi-
llor 7» ja no és el mateix, no és in-
dependent, és manacorina i cerquen
beneficis econòmics... Supós que al-
guns dels que hi fan feina cobren...
A «Sa Font» no cobra ningú... Jo al
«Cala Millor» tampoc he cobrat... al-
guna setmana ni tan sols m'han re-
galat la revista i l'he haguda de
comprar a Can Sevillano. O sigui
que per veure com ha quedat un ar-
ticle meu he hagut de pagar. Increï-
ble però cert...
3.- Creus que
 haurà servit de res
aquest serial?...
Malgrat que Na Bel Metge digui
que les meves opinions tenen molt
de pes, el qui pesa molt som jo,
però en quilos. Crec que no serviran
de gaire si els que he criticat amb
més força no abandonen la práctica
de l'esport polític o donen un gir de
3600 a la seva manera d'actuar.
-Si En Barrachina no se n'adona
de qué els CO'TESOS, principalment
en MIQUEL, li han fet sa punyeta.
En Gustí malgrat també vagi a lo
seu, és més bon al.lot, va estudiar
de capellà i té més facilitat per em-
blanquinar a sa gent...
-Si En Miguel Bugader no deixa
de jugar a constructor i es dedica
només a jugar al GOLF...
-Si En Reynés no comença a posar
en marxa els transports públics, en-
frontant-se a les AUMASA-GIRLS.
-Si En Pedro Servera a més del tu-
risme no es torna a interessar pels
altres temes, com feia abans d'ac-
ceptar l'oferiment dels PEPEROS.
-Si als de l'oposició no se'ls dona
l'oportunitat de tenir participació di-
recta en les tasques de Govern...
-Si els joves serverins no ens ani-
mam a presentar-nos a les eleccions
i comportam que gent sense cap
tipus de preparació ens malgover-
ni...
-Si el PSOE no presenta una llista
amb méx «ganxo», anant alerta
aquest ganxo o ganxos que quan si-
guin dintre no canviin d'ideologia...
-Si els SERVERINS CONTINUAM
VOTANT ALS QUE HAN DEMOS-
TRAT NO SERVIR PER A RESOL-
DRE ASSUMPTES QUASI INFAN-
TILS...
-SI ELS DE LA TERCERA EDAT
SEGUEIXEN VOTANT ALS QUI
ELS FAN DONATIUS O ELS PA-
GUEN DINARS O BEERENARS...
•	 ..
L'Ajuntament serverí necessita una neteja a
fons... Capítol VI. Segona etapa
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-SI LA GENT NO RESPECTA UN
POQUET MÉS ALT QUE EM-
PRANT LA PLOMA intentam que
la nostra Societat es torni un poc
més crítica...
4.- No et deus pensar que a tot-
hom li agrada el que escrius...?
No. Ni tan sols jo mateix voldria
que a tothom h agradás el que es-
cric i com ho escric. Quina decepció.
Deixaria d'escriure automàticament.
M'agrada la polémica. M'agrada
esser estimat i també ésser odiat.
Els que no cm poden veure pel que
escric és perquè m'han llegit, al-
menys una vegada... Ja he aconse-
guit alguna cosa: tenir lectors i a
més lectors del mallorquí, que
aqueixa era en el fons la meya gran
preocupació: ACONSEGUIR QUE
ELS SERVERINS NO FOSSIN TAN
REACIS A LLEGIR EN LA SEVA
PROPIA LLENGUA. I pareix que
poc a poc ho vaig aconseguint mal-
grat hagi costat molt... Més costará
fotre els PEPEROS FORA... Força
ANTIPEPEROS... EL FUTUR ES
VOSTRE... HAURIA D'ESSER VOS-
TRE...
5.- És veritat que els de «Sa Font»
preparau una CANDIDATURA per
a les Properes Eleccions?
És veritat. Però tenim un proble-
ma amb la llista, perquè han de ser
llistes tancades i no obertes, i
 noi-
tros
 la tenim tan oberta, tan oberta
que no podem tancar-la. Tenim ja
decidits els dos primers llocs, En
Santi i jo o Jo i En Santi, però ens
falten quinze persones més. És molt
difícil trobar tanta gent per servir de
comparsa a dos aprenents de poli-
tics com nosaltres. A no ser que ens
facin lloc a altres llistes, ens pareix
que la nostra aventura política no
tindrà futur. Però no perdem les es-
perances. ESPERAM OFERTES...
NO MENYSPREAM CAP OPCIÓ,
NI TAN SOLS ALS PEPEROS-
COTESOS BOYS. Tot dependria de
les condicions i dels companys de
llista...
6.- El que contaves a l'anterior se-
rial «la furgoneta blanca» va succeir
de veritat?...
Va succeir i no va succeir. Hi
havia part de verídic i part, la major
part, d'imaginari. Però pel que he
pogut comprovar personalment a la
gent Ii estranya que una persona
normal com jo pugui imaginar-se
coses com aquelles. I tampoc és tan
difícil... Tot és qüéstió d'exercitar-
se...És molt trit que avui en dia la
imaginació la tinguem castigada en
un racó i ben a les fosques. Té
massa enemics, un dels principals
LA TELEVISIÓ,
 que ens ho dóna tot
fet... La tasca per a recuperar la faci-
litat imaginativa ha de començar
quan el nin és molt petit, continuar
a l'escola i seguir durant tota la
vida amb uns costums que mai no
s'acaben. S'ha de llegir molt, pensar
molt més... i si una gosa... intentar
escriure... o bé pintar.., lo important
és TREURE FORA TOT EL QUE UN
TÉ DINTRE, QUE A VEGADES ÉS
MÉS DEL QUE UN ES PENSA...
Sebastiá Vives
Perleta
Agost del 90
C/. General Franco, 29
07 550 - Son Servera (Mallorca)
Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
Fax 56 81 31
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CLINICA VETERINARIA
«SON SERVERA»
Juan Morey Obrador
Veterinario Col. 360
dorario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 10 a 13,30 h - de 17 a 20 h.
Sábados: de 10 a 14 h.
Urgencias: 82 11 23 - 55 12 19
Cl. José Antonio, 18
07550 SON SERVERA
Tel. 56 74 74
41.e.a. ',dolí/o/1k,
swetai' #(494, 
alltal"
al: 36o
SERV1NSA
SERVEIS INSULARS, S.A.
La Direcció de l'empresa agrae' ix la
col.laboració del usuari per a conseguir
la máxima perfecció en el servei de
recollida de fems
Obispo Llompart, 40 - INCA
Cl. Rafalet, 1 - CALA MILLOR
- Tel. 58 67 37 y 50 04 89 - 50 57 58
USTED LO ENCONTRARÁ EN:
JERON113 VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALMACZN, EXPOIIIICION Y • TM
Pl. fi 	 1 Ceded, 2 - Tel. SS 71 95 - 07550 SON SERVERA
EXPOSICION Y AAAAA
Av. Juan Servir. Campa, 33.1.1, 989369 - 07560 CALA MIMA
El GRE S de BREDA aporta a su hábitat cali-
dez, belleza y durabilidad. Sus tonos naturales, inaltera-
bles, ambientan cualquier estilo decorativo. Sus caracterís-
ticas técnicas hacen fácil su mantenimiento.
El GRES de BREDA es un gres natural. Sus
componentes han sido extraídos puros de la Naturaleza y
únicamente han entrado en contacto con el agua y el calor
del fuego.
El GRES de BR,EDA no necesita un manteni-
miento específico. Una vez limpio basta proceder como
con cualquier suelo normal, a base de agua clara o mezcla-
da con una pequeña cantidad de lejía.
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El pasado mes de Septiembre se
celebró en Manacor la primera caza
del zorro organizada por los radioa-
ficionados de Manacor y patrocina-
da por el bar San Miguel.
La competición fue un gran éxito
llegando el primero la estación
(PULGARCITO) de ORA Juan que
tardó unos 17 minutos en localizar
al «zorro» que estaba escondido por
unos montes de Son Macia después
se pasó a la entrega de trofeos en el
mismo bar de partida, acompañada
de un refrijerio que corrió a cuenta
de la estación «CHISPITA».
El mismo mes se celebró en Son
Servera el primer concurso de radio-
gonometría deportiva (caza del
zorro) amistosa ya que los partici-
pantes que fueron 20 no tuvieron
que pagar nada como inscripción,
pues fue patrocinada por LA BOLE-
RA de Cala Millor donde por la
tarde se procedió a la entrega de
trofeos. A media mañana la estación
PULGARCITO y la estación PATO
sostuvieron un duro duelo para
cohseguir el primer puesto y por
pocos segundos el primer puesto
fue para la estación PULGARCITO
quedando PATO segundo ambos
pertenecientes a la agrupación C.B.
de LLEVANT, el tercer puesto fue
para «BUGY» de Campos. Al finali-
zar la entrega de trofeos se rifaron
entre otras cosas una fuente de ali-
mentación.
Y para aclarar ideas y por esos de
que el aire puro es bueno la AGRU-
PACION DE RADIOAFICIONADOS
C.B. DE LLEVANT este mes tam-
bién se fue de excursión en este
caso a LLUCMAJOR más concreta-
mente al poblado prehistorico deno-
minado Capicorp Vey. Subiendo
luego al Santuario de Nuestra Seño-
ra de Cura situado en el Puig de
Randa una de las zonas más altas
de la isla y desde la cual se puede
ver gran parte de la isla y por consi-
guiente un sitio ideal para hacer
contactos a larga distancia.
DESPUES DEL GRAN EXITO OBTENIDO EN
TECNOTURISTICA, PRESENTAMOS:
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Nc*PC,9
494-iO419
Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)
SERVICIOS CAMIONES HORMIGONERAS
SERVICIO DE CONTENEDORES
e,tnianoi dce onJ,
 1)4.
Juana Roca, 2 - SON SERVERA (Mallorca)
Tel. Almacén, 56 70 82 - Tel. Particular: 56 70 70
Desmontes-
	 y
Excavaciones
Transportes
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Lo nuevo se derrumba y lo viejo
se tambalea, la naturaleza fiel a sus
ciclos encuentra barrerar por do-
quier, lo hemos visto en las últimas
lluvias caídas en la isla, se ha cons-
truído en su camino, chalets, aparta-
mentos, hoteles, parcelas... etc...
Hace pocos días todos inundados
ante la perplejidad de sus inquili-
nos. Pues bien Srs. perfectos, des-
pierten y vuelvan a la realidad, la
culpa de ésto es toda nuestra,
somos los únicos responsables de lo
que ha ocurrido y ocurrirá, por los
motivos que os expongo a continua-
ción.
-Se ha construído en las desembo-
caduras de los torrentes.
-Al mismo tiempo se ha levanta-
do una montaña de edificios en
nuestro litoral por lo que las aguas
fluviales no encuentran salida al
mar.
-La deforestación: las montañas
están peladas y el agua no encuen-
tra el freno natural, que es la vege-
tación,
-Basuras y desperdicios domésti-
cos, atascan los puentes, sobre todo
los modernos hechos con tubitos de
hormigón de 20 cms. de diámetro.
-Los grandes movimientos de
terra, para nuevas urbanizaciones,
las aguas, llevandose tierra fértil y
dejando pedregales.
-Y otros motivos que ahora no re-
cuerdo son los que nos acusan.
Poner remedio no es tarea nada
fácil. Pero si de un principio se hu-
biera pensado en la naturaleza y sus
fenómenos, estas cosas no pasarían.
VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CAMIONES GRUA
GRUAS GRANDES
Hnos. PALL10ER PONS, S.A. - FAX N°. (971) 56 74 58
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SOn Setvata,
 Š.
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA
Información y ventas directas
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
DE 3 DORMITORIOS, SALA COMEDOR /
ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y
APARCAMIENTO.
MATERIALES DE P. CALIDAD; GRANDES
FACILIDADES DE PAGO Y CON GARANTÍA
HIPOTECARIA
VENTAS DIRECTAS
TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75
C/. Juana Roca, ss - r. lz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tela. 56 80 61 - 56 BO 75 - SON SERVERA
Rojerias
En Jericó sonaron trompetas y se derrumbaron las
murallas. Pero en nuestro municipio suenan cañones y
ni se inmutan, claro que se estrellan contra una muralla
de «duros» cimentos, y es que como decía el poeta po-
deroso caballero es don dinero. Lo peor, es que se han
vuelto a anteponer los intereses de unos pocos a los del
pueblo que les votó, y que nos quedamos sin guardera
y con un solar público ocupado por un music bar.
* * *
Uno de los políticos más representativos de esta
nuestra región, nos dice que doscientos cuarenta litros
por m2
 es un chaparrón de otoño y no tenemos que
preocuparnos y el señor de la Rosa presidente del
grupo «Kio» nos suelta que por razones económicas se
justifica una guerra.
Lo del chaparron se conoce que ese señor no tuvo
que andar sin zapatos y hasta las rodillas de agua.
Y al Sr. de la Rosa le diremos que Adolfo Hitler en
«Mein Kampf» ya decía algo parecido.
Rojo
' 	
GELATERIA
OSIRIS
FABRICACIÓN PROPIA
Helados para llevar de 1 1. y 1/2 1.
¡MÁS DE 30 ESPECIALIDADES!
Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA
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Hoy hablamos con...
Magdalena Massot Servera, de Judo
-¿Quantes temporades
dus en competició de
judo?
-Doncs, fa cinc anys que
practic judo i tres que
estic en competició.
-Quants premis o tro-
feus tens?
-En número no ho sé,
però tenc un parell de tro-
feus; perquè aquí a ses Ba-
lears hi ha poca competi-
ció, i de sa meya categoria
hi ha poca gent i he fet
sempre bons papers.
-Sempre has entrenat
en es mateix gimnasi?
-An es principi anava a
s'Orient a Cala Millor i
després no s'entengueren
es professor amb s'Orient
se separaren i es professor
muntà aquest centre per
ell tot sol.
-A quina edat varen co-
mençar?
-Devers es 9 o 10 anys.
-Creus que és s'edat
ideal per començar?
-Sí, de petits. Jo cree
que si hi hagués començat
un poc abans m'aniria mi-
llor,
 perquè agafes més
experiència,
 etc.
-Sa Federació Balear i
Nacional de Judo, vos
ajuden econòmicament;
en desplaçaments, hotels,
etc... quan anau a compe-
tir?
-Sa Federació Balear
sempre ens ha ajudat. Ha
pagat es viatges a Madrid,
s'allotjament, es menjars,
tot. Sa de Madrid
que paga és s'autobús per
sa península i sa Balear lo
demés, noltros no hem de
pagar res.
-A ca teva, es familiars,
ses amigues, etc... t'a-
poien moralment?
-Sí. Sempre han estat
amb jo! Amb ells sempre
he trobat molta compren-
sió.
-Penses dedicar-t'hi de
major, a ensenyar lo que
has aprés, o just ho fas
per practicar un esport.
-Jo, ho faig per practi-
car, i entrar dins sa com-
petició. Ensenyar no ho
cree.
-Per qué agafares es
judo i no una altra activi-
tat esportiva. Qué te mo-
tivà?
-Per varis
que és un
complet, tan
ment com
També m'ha
ment cap tipus d'ajuda
per fer aquest esport?
-No si no l'he de menes-
ter. Hi va haver una vega-
da que envers de fer sa
competició a Madrid, es
feia a Gijón, fa uns dos
anys, i clar, per anar d'un
lloc a s'altre no ho paga-
ven ningú, i que es qui hi
volia anar s'ho tenia que
pagar. Jo era sa primera
vegada que sortia, tenia
moltes ganes d'anar-hi, es
podia intentar demanar
una subvenció a s'Ajunta-
ment, ho vàrem demanar i
es va aconseguir. De lla-
vors ençà no n'he hagut
de demanar d'altra, però
si l'hagués hagut de de-
manar ho hagués tornat
demanar.
-Qué els demanaries als
polítics si poguesses com,
quan de petita escrivies
sa carta an es Reis d'O-
rient?
-Que acabin es polide-
portiu i que se'n cuidin
d'es material perquè n'hi
ha molts de molt mal cui-
dats. Quan anam a com-
peticions a Palma, a San
Fernando, está molt ben
montat i lo mateix dema-
naria que ja que ho fan i
s'hi gasten es doblers que
ho facin i el duguin bé.
-Quantes hores entre-
nes normalment?
-Unes tres hores setma-
nals, bé, sempre sol ser un
poc més. De vegades
també anam an els altres
centres que té oberts a
Cala Ratjada, Manacor.
-I abans d'una competi-
ció?
-Cada dia unes dues
hores. Apart d'anar a có-
rrer, etc... Lo que sí prepar
més es, es Fondo.
-Tens algun familiar
que també practiqui
judo?
-Sí, sa meya germana
petita.
• -I, en Pep Mascaró que
el mes passat aconseguí
el r Dan i el títol d'en-
trenador Nacional de
Judo. Qué tal és com en-
trenador?
-Jo trob que és, es mi-
llor. Per qué no sols és un
entrenador, sinó que, ade-
més és un amic, té molt
bona técnica. No és com
altres professors que he
conegut per Palma que
van més pér fer doblers
només. Ell individualitza
bastant, no ho fa tot en
grup, sinó que fa judo
amb tu i t'ajuda bastant.
-A qui admires dins
aquest esport?
-An es campionat d'Es-
panya, an es Senior, quan
veus es nivell que hi ha,
motius. Un
esport molt
fas encalenti-
fondo, etc...
ajudat a fer-
me, a créixer i pensar
d'una altra manera. És a
dir, no ha estat un esport
d'anar-hi dos pics per set-
mana, hi he fet amics, que
després sortim junts, etc.
-Xerrem de subven-
cions: t'ofereix s'ajunta-
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de sa gent adulta i que du
molts d'anys fent judo, hi
ha bastantes dones i són a
aquesta ses que admir,
perqué han estat campions
d'Europa, quan veig s'es-
cutet que duen que saps
que són elles, que les
mires fer un combat i te
quedes al.lucinada.
-Qui és que te va ini-
ciar a aquest esport?
-Jo supbs que va ser sa
propaganda que feien, ja
tenia nou o deu anys i mu
mare sempre me duia;
perquè no fas qualque es-
port, t'apuntes aquí o allá,
i va sortir aquest, es Judo,
i per provar-ho, vaig anar-
hi fins aquí.
-Resulta car aquest es-
port, a final d'any, quan
fas contes?
-No és barato, per() tam-
poc és car. Quan comen-
ces s'ajunten un parell de
coses, es kimonos, ses
classes, sa matrícula, es
cinturó, etc. Després ja per
anar a competicions; es
certificats metges, es dret
de competició, etc... però
tampoc no és tan car. Te
podries gastar amb una
altra cosa, però com m'a-
grada aquest esport.
-Compagines ets estu-
dis i es Judo?
-Sí i sa veritat és que
mai m'han estorbat, inclús
m'ajuden,
 perquè quan es-
tudies arriba un moment
en qué tens unes ganes de
rebentar i te'n vas a judo i
t'espaies.
-Hi ha molta gent que
practica es judo?
-N'hi ha bastanta, però
no sa suficient, que res-
pecta a altres províncies.
Aixó com a una competi-
ció, segons es número de
llicències hi ha un número
de competidors p'es Cam-
pionat d'Espanya, d'aquí
només hi poden anar qua-
tre al.lots i quatre al.lotes,
s'entrenador, s'arbit i un
delegat i delegada, i dar
és molt limitat, després
te'n vas a Madrid i t'hi
trobes amb quaranta i in-
clús cinquanta madrilenys,
i és clar ses possibilitats
són més poques.
-Quina va ser sa prime-
ra competició que aconse-
guires?
-Sa primera, així estrao-
ficial, va ser a Cala Ratja-
da i després a Palma, a
San Fernando una compe-
tició Sub-15.
-Com está es nivell de
Judo a Mallorca, en rela-
ció a Espanya?
-Com som molt po-
quets, mos podem pegar
molt poquet, hi ha molt
poques categories, és a
dir, entre tots es que som
n'hi ha qualcun de bo,
per?) no arriba ser un ni-
vell alt perquè no tens
competidors. Jo per exem-
ple, d'es meu pes n'hi ha
molt poques, per?) per
això
 no deixaré de fer
judo.
-De quina competició
tens més bon record?
-D'aquesta darrera a sa
competició qué penses
després d'acabar-la?
-Amb guanyar sa próxi-
ma, perquè sempre me
qued amb ses ganes de si
hagués fet allò o això.
-I ja per acabar, quin
consell donaries a sa gent
jove de Son Servera, que
els interessa fer qualque
esport i no és decideixen?
-Que aquí a Son Servera
hi ha un Club de Judo que
es d'es bons, jo que en
conec un parell, que hi ha
un professor bo!, que está
federat i está tot en regla,
també que és un esport
completíssim, t'ho passes
bé, fas esport que fas
amics, en tí de tot!. I ses
al•lotes que no tenguin
por de venir que no és un
esport només per al•lots i
que no se mengen a
ningú, i no són perillosos.
Robí de B.
«Senior», allá hi vaig
veure molt bon judo?
-Quan perds a una
SE TRASPASA
MERCERIA
ARANO
C/. Juana Roca, 41
(Frente Bar Rubio)
Razón:
MUEBLES ARANO
Tel. 56 78 94
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Trofeo a la regularidad
PEÑA CAN SIMÓ
Patrocina
HERRERIA
MARTINEZ
San Antonio, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
Pep Forasté
	
 56
B. Poll 	
 56
J. Paciencia
	
 55
Trobi 	
 54
José Luís 	
 53
Máximo goleador
PEÑA CAN SIMÓ
Patrocina
AUTOESCOLA
CÁNO VES
Joana Roca, 33 - Tel. 56 79 90 - SON SERVERA
Trobi 	
 4 goles
Llull
	
 3 goles
José Luís
	
 2 goles
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Jornada 3°
Can Simó 1 - Ses Delicies O
Por el Can Simó jugaron: Mario; Paciencia, Rufino, B.
Poll , J. Voreta; Lolo, Xisco, Pep Foraste, Llull; LLiro y
José Luis.
Tras el descanso salieron Trobi, X.Ros, Barrios, Rober-
to y Simonet sustituyendo a Rufino, Paciencia, J. Voreta,
Lolo y José Luis. En el transcurso de la segunda parte
entró Rayo por Llull.
GOLES: 1-0 Roberto
COMENTARIO: El equipo Local, sabiendo de la su-
perioridad técnica del equipo rival, lider hasta este mo-
mento, planteó un partido de contención y al contraata-
que.
En la primera parte, se crearon pocas ocasiones de gol
pero estas fueron muy claras, pudiendo cualquiera de
los equipos irse al descanso con el marcador a su favor.
En la segunda parte y tras la pronta llegada del gol
local, el equipo de Can Simó se cerró atrás viéndolas
venir, conservando la ventaja hasta el final, gracias a las
magníficas intervenciones de Mario y de la defensa, hay
que destacar la lucha impuesta por todo el equipo ya
que con esta victoria se coloca el primero de la clasifica-
ción.
Jornada 4a
Peña Extremeña O - Can Simó 3
Por el Can Simó jugaron, Mario; Trobi, Xisco, B.Poll,
J. Voreta; Llull, Lolo, Barrios, Rufino; Lliro, José Luis.
Tras el descanso salieron, Pep Forasté, Paciencia y
Rayo sutituyendo a Llull, Barrios, Lliro. En el transcur-
so de la segunda parte salió J. Domenge por José Luis.
GOLES: 0-1 Llull, 0-2 B. Poll, 0-3 Rayo.
COMENTARIO: El Can Simó disputó en Manacor su
peor partido hasta la fecha. La primera parte del en-
cuentro fue de total dominio del Can Simó, pero el
poco acierto de la delantera visitante y la actitud del ár-
bitro,dejándode señalar varios penaltys clarísimos, impi-
dieron que se llegara al descanso con una goleada de
escándalo; tan solo Llull en una bonita jugada consiguió
inagurar el marcador.
En la segunda parte el equipo de la Peña Extremeña
apretó tímidamente al Can Simó, pero con dos buenos
remates de B. Poll y Rayo dejaron el partido sentencia-
do. El Can simó sigue goleando fuera de casa jugando
mal, en cuando se compenetren mejor y cojan la forma
se van a salir de la tabla.
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"BORJA"
Construcciones
Proyectos
Reformas
ESTEBAN J. CALZADO LUENGO
Calle Viña del Mar, 26 - 2.° E
Tel. 58 68 31 Part. 58 69 55
07560 CALA MILLOR
PATROCINA PEÑAS
M. GOLEADOR
	 REGULARIDAD
Eduardo (7 goles)	 Nandi (9 puntos)
PEÑAS
José Juan J. Domenge
Jornada 6"
Laboratorio Quick O - Can Simó 2
El Can Simó sumó una nueva victoria y sigue lider
imbatido en su grupo.
Por el Can Simó jugaron inicialmente: Mario; Pacien-
cia, Poll Xisco, J. Voreta; Trobi, Llull, Pep Forasté, José
Luis; Lliro y Roberto.
Tras el descanso salieron Rufino, Simonet, Juan des
Port, J. Domenge por J. Voreta, Trobi, Pep Forasté y Ro-
berto. A los cinco minutos de la segunda parte salío X.
Ros por José Luis.
GOLES: 0-1 J. Domenge, 0-2 X. Ros.
COMENTARIO: Partido jugado a fuerte ritmo en el
cual destacamos la total superioridad del equipo de
Cala Millor.
• Como nos tiene acostumbrados, los delanteros visi-
tantes desaprovecharon innumerables ocasiones para
dejar sentenciado el partido en la primera parte, pero
tuvo que ser en las postrimerias del partido y con dos
jugadores menos por lesión, donde el Can Simó consi-
guió la victoria.
Comentar también el nuevo vestuario que se compo-
ne de camiseta verde y pantalón blanco.
Jornada 7'
Can Simó 3 - Centro Cultural O
Inicialmente jugó por el Can Simó: Mario; Paciencia,
B. Poll, Pep Forasté, J. Voreta; Trobi, Llull, Lolo, Rufo;
Barrios José Luis. CAMBIOS: Salieron Juan des Port, J.
Domenge, X. Ros, Lliro, y Rayo sustituyendo a Barrios,
Lolo, Trobi, Rufino y José Luis.
GOLES: 1-0 Trobi; 2-0 Llull; 3-0 Llull.
COMENTARIO: Gran afluencia de público en el mu-
nicipal de Sos Eres, dónde Can Simó y Centro Cultural
de Son Masiá disputaron un partido de guante blanco.
El partido transcurrió en unos grandes cauces de de-
portividad. A destacar una vez más las múltiples oca-
siones erradas por el equipo de Can Simó. Con esta vic-
toria el equipo local sigue la racha de cinco partidos
consecutivos sin ver perforada su porteria, asímismo se
afianza en el liderato del Trofeo Comarcal de Peñas.
Bar Es Cau 3 - Can Simó O
Por el Can Simó jugó inicialmente: Mario; Paciencia,
B. Poll, Pep Forasté, J. Voreta; Trobi, Lolo, Llull, José
Luis; Lliro, Barrios.
CAMBIOS: Tras el descanso salieron J. Domenge,
Bua, X. Ros por Barrios, Paciencia y J. Voreta. Avanzada
la segunda parte salió Juan Des Port por B. Poll lesiona-
do.
COMENTARIO: Se rompió la racha del Can Simó,
después de un sensacional inicio de temporada.
No se puede considerar justo el resultado final del
partido aunque por ocasiones debería figurar un mejor
marcador por los de Cala Millor, pero reiteramos por
enésima vez, que no se pueden fallar tantas ocasiones
de cara al portal visitante; en cambio el equipo de Ma-
nacor llegó tan solo cuatro veces a la porteria y metió
tres goles.
Mucho tendrá que mejorar el Can Simó en próximas
confrontaciones ya que se encontrará con equipos muy
superiores al Bar Es Cau. Por lo tanto partido para olvi-
dar.
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Novedades Infantiles
TOVI
Distribuidor Oficial: JANE Y PLAY
Pza. Antonio Maura, 9
Teléfono 56 76 22	 SON SERVERA
ESPORTS , 	 •
Juveniles Badía C.M.
Estamos sin duda ante un equipo totalmente de tran-
sición pues están varios chicos que a buen seguro la
temporada pasada pasaran al primer equipo, es difícil
destacar a alguno de ellos en especial todos sin duda
estan capacitados para ello, eso si estan algunos que de
la temporada pasada a esta han tenido un cambio ex-
traordinario en su desarrollo como jugador, así como
Garrido que ha demostrado que puede ser un elemento
esencial bajo los palos, otro como Juan Carlos que lucha
en cada entrenamiento para conseguir la tutularidad, y
en todo ello se está notando la mano de su entrenador
Pedro González que los está limando de uno en uno y
que ya se están viendo los resultados conseguidos.
Benjamines Badia C.M.
El ritmo que están consiguiendo estos chicos es im-
presionante. De la mano de su entrenador Julio, llevan
cuatro partidos jugados y han supuesto sendas victorias
todas por goleada y ya está en los puestos de cabeza te-
niendo un mano a mano con el campeón de la tempora-
da pasada como es el Santanyí, los resultados hasta el
momento de escribir estas páginas es:
Ses Salines, 1 - BADIA C.M, 7
BADIA C.M.,
 8- Campos, O
Barracar, O - BADIA C.M., 3
BADIA C.M., 8 - Felanitx, O
Y para el sabado día 3 de noviembre tiene que dispu-
tar el partido de máxima importancia contra el Santanyí
el cual esperamos se resuelva a favor de nuestros chicos
y asi de paso se podrán quitar la espina del ario pasado
que perdieron injustamente por 1 - O.
Adelantamos
Adelantamos que para el próximo número de Sa Font
tendremos en exclusiva una. entrevista con el ganador
del último marathon celebrado en Cala Millor con moti-
vo de sus fiestas, y que viene demostrando que el orgu-
llo, el impetu de sacrificio le dan muchas satisfacciones
en el mundo del deporte y veremos su lado personal y
deportivo.
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Brillante actuación del Club
Renshinkan de Son Servera en el VII
trofeo de Cala Rat
 jada.
El pasado domingo, día 28 de octubre, Cala Ratjada
fué una vez más el escenario de uno de los mayores
festivales infantiles de judo que se conocen en nuestras
islas.
Unos ciento ochenta judokas se dieron cita en la Resi-
dencia de ésta villa representando a los clubes de SHU-
BUCAN (Palma), de Alcudia, Palma Nova, Manacor,
Artà,
 Cala Ratjada y Son Servera.
Nuestro club local una vez más y con ésta ya van
dos, mantuvo su segunda posición en cuanto a puntos
se refiere, conquistó tres medallas de oro, seis de plata
y también seis de bronce.
ORO: Magadalena Massot, Antonia Massot, Mari Car-
men Fernández.
PLATA: Jeroni Sancho, M• del Mar Arriba, Inés Servera,
Azahara García, Sonia Andújar, Sebastián David.
BRONCE: Santi Sevillano, Magdalena Servera, Maribel
García, Asunción Sevillano, José Manuel Jaime y Daniel
García.
La clasificación final de clubs quedó de la siguiente
manera:
1° RENSHINKAN DE CALA RA'TJADA
2° RENSHINKAN DE SON SERVERA
3° POL. MUNICI. ALCUDIA
Nuestra más cordial enhorabuena para todos los re-
presentantes de nuestro club de Son Servera, tanto si
han conseguido medalla como si no y felicidades a los
padres que en todo momento estuvieron correctísimos
en su aspecto personal, educativo y humano hacia estos
judokas.
C.E.J.R.   
Comercial
Eléctrica Fullana
INSTALACIONES ELECTRICAS 
Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general
Joyerías
CALA MILLO!?
KATIA
CALA MILLOR
C/. Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA 
Los mejores trofeos a los mejores precios
Avda. Cristóbal Colón, 15y 64	 Tels. 58 54 69 - 58 81 15
SA FONT / 33
820 Telex 69565 VGOR EG A.T
B.n.canella. 17 Tels 585515/51
CALA MILLOR
-
Ca , ele , a Cala Agulla I 7
TC15 564017 564300 CA, RATJADA
• I I
mi or.
AGENDA MR0105"        
Horaris d'assistència
 Sanitària
Son Servera
Consultes normals
METGES:
-Dr. Gabriel Pons, de diluns a divendres a les 12 hores
-Dr. Enrique Martínez, de dilluns a divendres a les
hores.
PRACTICANTS:
Extraccions De 8 a 9 hores
-Consultes: cada dia de 9'30 a 11'30 hores.
Urgències:
DIES FEINERS:
-Fins a les 17 h. al seu metge
-De 17 horabaixa a 9 del dematí: al punt d'atenció conti-
nuada. C/ Calvo Sotelo s/n. Telef. 56 72 05.
DISSABTES, DIUMENGES, FESTIUS:
-De 9 hores dissabte dematí a 9 hores dilluns dematí: al
punt d'atenció continuada.
Horaris d'Atenció
 Primària
Cala Millor
Consultes normals
METGES:
Dra. Maria del Carmen Cerrillo: de dilluns a divendres
a les 11'30 h.
PRACTICANTS:
-Extracciorls: dijous de 8 a 9 hores
-Consultes: de dilluns a divendres 9'30 a 11'30 h.
Pel millor funcionament vos pregam:
-UTILITZAU-LO	 ÚNICAMENT	 EN	 CAS
D'URGÈNCIA
-DESPLAÇAU-VOS-HI, JA QUE PODREU ESSER
MÉS BEN ATESOS, FACILITANT LA FEINA DELS
PROFESSIONALS.
-NO HI ANEU PER A DEMANAR RECEPTES, BAI-
XES LABORALS, CERTIFICATS, ETC.
-EN CAS DE DUBTE, TELEFONAU-HI ABANS I
CONSULTAU AMB EL METGE.
9 Urgències:
DIES FEINERS:
-Fins a les 17 hores: al seu metge
-De 17 horabaixa a 9 del dematí: al punt d'atenció con-
tinuada, C/ Calvo Sotelo s/n (local Tercera Edat). Tel.
56 72 05. Son Servera.
DISSABTES, DIUMENGES, FESTIUS:
-De 9 dematí dissabte a 9 dematí de dilluns al punt d'a-
tenció continuada de Son Servera.
PUENTE DE LA CONSTITUCION
PARIS (del 5 al 9 dic) 	  68.100,-
LISBOA (del 6 al 9 dic) 	  57.400,-
KENIA
COSTA MOM BASA
(9 días desde Palma, media pensión) 	  109.500,-
NAIROBI/MOMBASA, más 5 días de Safari 	  155.500,-
ESPECIAL MARRAKECH, desde 33.800 pts. 15 días
(disponemos de una amplia variedad de programas a
MARRUECOS, pídanos información)
NAVIDAD
LONDRES (del 20 al 3 ene)
(del 27 clic al 2 ene) 	 18.500,-
21.000,-MANCHESTER (del 20 dic al 3 ene)  
VIATJI MILLOR, AMB VIATJES MILLORI
SA FONT/ 34
ENTES
Las mejores
instalaciones
deportivas al servicio
de nuestra comarca
4 "
Saunas
Baños Turcos
Piscina Climatizada
Snack Bar, con piscina
Peluquería
Escuela de Tenis
Escuela de Windsurf
Escuela de Squash
Escuela de Aerobic
Monitor de Gimnasia
Monitor de Kárate
Monitor de Judo
Pista de futbito
con césped
Urbanización Los Almendros - Tel: 58 52 13
MILLOR
'
Maquinaria im
TOTELSAindustrial
Teléfonos:instalada por	 55 43 00-55 43 61	 MAPIACOR
Joyería SON SERVERA
LI Universal
¡SIN TRAMPA NI CARTON!
Nosotros no hacemos el 50% de
descuento, y aún así nuestros precios
siguen siendo
LOS MAS BARATOS
. También, como no, disponemos de las
MEJORES MARCAS
y en cuanto al oro, sin comentarios
¡NO TI7NEMOS COMPETENCIA!
¡¡VENGA Y COMPRUEBELO!!
